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ABSTRAK
PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR DAN KEMAMPUAN
AKADEMIK TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR
KRITIS DIMEDIASI OLEH EFIKASI DIRI
(Survey pada Siswa SMA Negeri Di-Kota Tasikmalaya)
Oleh
Wira Suciono
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
kemandirian  belajar  dan  kemampuan  akademik  terhadap  kemampuan  berpikir
kritis  dimediasi  oleh  efikasi  diri.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  survey
explanatory dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X
Sekolah  Menengah  Atas  (SMA) Negeri  Di-Kota  Tasikmalaya  yang berjumlah
3.756 siswa. Berdasarkan perhitungan Slovin dengan error 5% diperoleh sampel
sebanyak  360  siswa  dengan  teknik  pengampilan  sampel  proportional  random
sampling.  Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis  menggunakan teknik
analisis deskripsi dan analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukan
bahwa 1)  variabel  kemandirian  belajar,  kemampuan akademik  dan efikasi  diri
berada  pada  kategori  baik  2)  Kemandirian  belajar  berpengaruh  positif  dan
signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 3) Efikasi diri memediasi
pengaruh  kemandirian  belajar  terhadap  kemampuan  berpikir  kritis  siswa.  4)
Kemampuan akademik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan
berpikir kritis siswa. 5) Efikasi diri memediasi pengaruh kemampuan akademik
terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dan 6) Efikasi diri memediasi pengaruh
kemandirian  belajar  dan  kemampuan  akademik  terhadap  kemampuan  berpikir
kritis siswa.
Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Kritis, Kemandirian Belajar, Kemampuan 
Akademik, Efikasi Diri
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF SELF REGULATED LEARNING AND ACADEMIC
ABILITY ON THINKING ABILITY
CRITICAL SELF-EFICIACY MEDIATED
(Survey on State High School Students in Tasikmalaya City)
By
Wira Suciono
This  objective  is  to  see  and  analyze  learning  abilities  and academic  abilities
against  self-mediated  critical  thinking  skills.  This  study  uses  an  explanatory
survey method with a quantitative approach. Data collection was carried out by
distributing questionnaires. The population in this study were all students of class
X State Senior High School (SMA) in the City of Tasikmalaya who were assessed
as 3,756 students. Based on Slovin calculations with an error of 5% obtained a
sample of 360 students with proportional random sampling technique. The data
that has been collected is then analyzed using the descriptive analysis technique
and path analysis (Path Analysis). The results showed that 1) the variables of
learning  independence,  academic  ability  and  self-ability  were  in  the  good
category.  2)  Independent  learning  had  a  positive  and  significant  effect  on
students' critical thinking skills. 3) Self-efficacy mediates the effect of independent
learning on students' critical thinking skills. 4) academic ability has a positive and
significant  effect  on  students'  critical  thinking  skills.  5)  Self-efficacy  mediates
academic ability towards students' critical thinking skills and 6) Self-efficacy is
the ability to learn and academic abilities.
Keywords: Critical Thinking Ability, Independent Learning, Academic Ability, 
Self Efficacy
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